小幡篤次郎 その思想と活動 : 交詢社設立までを中心に by 西澤 直子 & Naoko Nishizawa
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   y  
を
「
人
道
宗
」
と
訳
し
、「
宗
教
外
」
に
「
人
道
」
を
立
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ミ
ル
が
も
う
少
し
長
生
き
を
し
た
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
の
古
代
の
例
の
み
な
ら
ず
「
漢
土
孔
孟
ノ
教
我
武
士
道
」
の
如
く
「
宗
教
外
ニ
大
振
シ
世
ヲ
化
シ
人
ヲ
動
ス
ノ
教
」
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
よ
り
確
信
を
強
め
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
小
幡
自
身
も
含
め
人
び
と
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
、
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
「
人
道
宗
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
漢
土
孔
孟
ノ
教
我
武
士
道
」
す
な
わ
ち
儒
教
や
武
士
道
が
「
人
道
宗
」
に
あ
た
り
、
世
を
化
し
人
を
動
か
す
力
が
あ
る
と
評
価
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ミ
ル
の
「
人
道
宗
」
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
な
く
、
新
た
に
創
り
出
す
必
要
も
な
い
。
小
幡
は
封
建
体
制
崩
壊
後
、
西
洋
文
明
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
あ
た
っ
て
、
儒
教
や
武
士
道
は
有
効
な
「
人
道
宗
」
で
は
な
い
と
考
え
た
と
い
え
る
。
　
小
幡
は
、「
人
道
宗
」
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
と
考
え
、
ま
た
新
た
な
「
人
道
宗
」
は
西
洋
か
ら
の
思
想
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
但
し
、
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
は
で
き
う
る
限
り
排
除
し
、
自
然
科
学
を
理
解
す
る
科
学
的
な
思
考
を
基
盤
に
据
え
た
い
と
考
え
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
が
第
一
編
、
第
二
編
の
刊
行
と
、
第
三
編
の
未
刊
行
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
。
彼
は
西
洋
の
科
学
的
思
考
を
取
り
入
れ
た
う
え
で
、
儒
教
や
「
武
士
道
」
に
代
わ
る
よ
う
な
新
た
な
「
宗
教
外
」
の
「
人
道
」
論　　　説
（ ）３８０（甲南法学’ １７）５７─３・４─１９２
を
、
精
神
的
支
柱
と
し
て
模
索
し
た
と
い
え
る
。
日
本
の
文
明
国
と
し
て
の
存
在
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
智
に
と
ど
ま
ら
ず
新
た
な
徳
の
確
立
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
小
幡
が
新
し
い
時
代
に
求
め
た
も
の
は
、
人
び
と
が
封
建
体
制
の
崩
壊
を
乗
り
越
え
、
新
し
い
思
惟
体
系
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
知
識
や
情
報
を
媒
介
と
し
た
新
た
な
共
同
体
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
徳
を
以
て
維
持
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、
人
び
と
が
主
体
と
な
る
社
会
の
創
出
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
小
幡
に
、
彼
の
な
か
の
封
建
的
な
意
識
を
越
え
る
最
初
の
契
機
を
与
え
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
福
澤
諭
吉
で
あ
っ
た
。
そ
の
福
澤
の
明
治
初
期
の
活
動
を
見
る
と
、
そ
れ
は
彼
の
生
涯
に
わ
た
る
事
業
の
基
礎
を
な
す
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
「
中
津
留
別
之
書
」
や
「
中
津
市
学
校
之
記
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
中
津
」
の
存
在
が
な
く
て
は
、
初
期
の
彼
の
活
動
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
　
前
述
の
よ
う
に
、
幕
末
期
に
は
大
名
同
盟
論
を
否
定
し
、
新
政
府
に
対
し
懐
疑
心
を
抱
き
、
慎
重
論
を
述
べ
て
い
た
福
澤
は
、
明
治
二
年
に
な
る
と
、「
一
身
独
立
」「
一
家
独
立
」「
一
国
独
立
」
と
い
う
明
確
な
近
代
社
会
像
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
福
澤
が
自
ら
の
構
想
を
具
体
化
す
る
過
程
で
中
津
藩
の
存
在
は
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
。
表
高
一
〇
万
石
と
い
う
規
模
で
あ
り
、
譜
代
と
い
う
保
守
性
と
、
一
方
で
歴
代
藩
主
に
蘭
学
に
理
解
を
示
し
た
藩
主
を
擁
し
、
幕
末
期
も
賢
侯
と
称
さ
れ
中
央
政
局
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
伊
達
宗
城
の
息
子
を
藩
主
に
迎
え
た
中
津
藩
は
、
彼
の
考
え
を
具
現
化
す
る
良
好
な
実
践
の
地
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
中
津
市
学
校
に
し
て
も
、
士
族
授
産
に
し
て
も
前
面
に
出
て
活
動
す
る
の
は
、
小
幡
篤
次
郎
で
あ
っ
た
。
小
幡
の
人
脈
の
信
頼
関
係
が
、
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
い
え
る
。
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小
幡
が
福
澤
に
協
力
し
た
の
は
、
福
澤
の
関
心
事
が
彼
の
関
心
事
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
び
と
、
特
に
儒
教
的
思
考
が
身
体
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
び
と
が
、
い
か
に
新
し
い
西
洋
思
想
を
受
容
し
、
自
ら
の
中
に
新
た
な
思
惟
体
系
や
規
範
を
構
築
す
る
か
。
そ
れ
は
彼
自
身
に
と
っ
て
も
、
大
き
く
か
つ
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
英
文
の
原
書
に
よ
っ
て
直
接
的
に
西
洋
思
想
を
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
訳
書
に
よ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
演
説
に
よ
る
な
ら
西
洋
思
想
を
理
解
で
き
得
る
人
び
と
に
も
目
を
向
け
、
彼
ら
が
知
識
層
と
し
て
社
会
形
成
を
担
う
契
機
を
創
出
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
こ
に
日
本
の
近
代
化
に
彼
が
担
っ
た
役
割
も
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
本
稿
で
検
討
を
行
っ
た
の
は
、
明
治
一
三
年
の
交
詢
社
設
立
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
彼
が
負
っ
た
役
割
に
つ
い
て
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
後
半
生
の
彼
の
論
説
や
行
動
は
、
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
。
今
後
は
網
羅
的
に
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
内
包
さ
れ
る
意
図
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
へ
の
理
解
は
、
明
治
維
新
が
人
び
と
の
現
実
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
ひ
と
つ
に
は
、
後
世
か
ら
見
れ
ば
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
同
時
代
に
お
い
て
は
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
目
さ
れ
て
い
る
、
小
幡
の
よ
う
な
存
在
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
近
代
化
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
他
方
彼
の
活
動
を
通
じ
て
、
限
ら
れ
た
知
識
層
で
は
な
い
、
し
か
し
社
会
を
支
え
る
人
び
と
が
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
日
本
の
近
代
化
の
本
質
を
と
ら
え
る
た
め
の
、
一
つ
の
指
標
と
な
ろ
う
。
（
１
）　
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。
慶
應
義
塾
・
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
編
『
福
澤
諭
吉
と
神
奈
川　
す
べ
て
は
横
浜
に
は
じ
ま
る
』（
二
〇
〇
九
年
）
六
五
頁
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
図
柄
は
少
し
異
な
る
。
（
２
）　
『
福
澤
全
集
緒
言
』『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』（
全
一
二
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
〜
三
年
、
以
下
『
著
作
集
』
と
略
す
）
第
一
二
巻
、
四
六
〇
頁
。
論　　　説
（ ）３８２（甲南法学’ １７）５７─３・４─１９４
（
３
）　
『
今
田
見
信
著
作
集
Ⅱ　
小
幡
英
之
助
先
生
』、
一
九
七
三
年
、
医
歯
薬
出
版
。『
小
幡
英
之
助
先
生　
没
後
１
０
０
年　
顕
彰　
歯
科
祭
記
念
誌
』、
二
〇
〇
九
年
、
社
団
法
人
大
分
県
歯
科
医
師
会
・
中
津
歯
科
医
師
会
（
４
）　
拙
稿
「
小
幡
篤
次
郎
略
年
譜
」
小
幡
篤
次
郎
没
後
百
年
特
集
『
近
代
日
本
研
究
』
二
一
、
二
〇
〇
五
年
三
月
刊
行
、
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
。
ま
た
歿
後
『
時
事
新
報
』
に
、
五
月
一
四
日
か
ら
二
九
日
ま
で
一
〇
回
に
わ
た
り
「
小
幡
先
生
逸
話
」
が
連
載
さ
れ
た
。
（
５
）　
河
北
展
生
「
中
津
藩
縁
辺
事
件
に
関
す
る
二
三
の
資
料
」『
史
学
』
五
二
巻
一
号
、
一
九
八
二
年
（
６
）　
文
久
二
年
四
月
一
一
日
付
島
津
祐
太
郎
宛
書
簡
。『
福
澤
諭
吉
書
簡
集
』（
全
九
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
年
、
以
下
『
書
簡
集
』
と
略
す
）
第
一
巻
、
一
四
頁
（
７
）　
前
掲
『
慶
應
義
塾
五
十
年
史
』、
二
八
七
頁
（
８
）　
『
福
澤
諭
吉
全
集
』（
全
二
一
巻
お
よ
び
別
巻
、
一
九
六
九
〜
一
九
七
一
年
、
岩
波
書
店
、
以
下
『
全
集
』
と
略
す
）
第
二
一
巻
、
二
九
〇
頁
（
９
）　
「
小
幡
先
生
逸
話
（
十
）」
一
九
〇
五
年
五
月
二
九
日
付
『
時
事
新
報
』
（　
）　
八
一
〜
八
二
、
八
四
〜
八
五
、
四
〇
〜
四
三
頁
。
１０
（　
）　
『
交
詢
社
百
年
史
』
交
詢
社
、
一
九
八
三
年
、
三
二
五
頁
１１
（　
）　
近
代
語
学
会
「
近
代
語
研
究
」
編
集
委
員
会
編
『
近
代
語
研
究　
第
四
集
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
四
年
。「
小
幡
篤
次
郎
と
『
議
事
必
携
』」『
福
１２
澤
手
帖
』
九
〇
、
福
澤
諭
吉
協
会
、
一
九
九
六
年
。「
翻
訳
史
の
な
か
の
経
済
書
」
慶
應
義
塾
大
学
編
『
文
明
の
サ
イ
エ
ン
ス
─
人
文
・
社
会
科
学
と
古
典
的
教
養
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
。
松
田
宏
一
郎
『
擬
制
の
論
理　
自
由
の
不
安
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
（　
）　
『
慶
應
義
塾
百
年
史
』（
全
五
巻
・
付
録
一
巻
、
慶
應
義
塾
、
一
九
五
八
〜
一
九
六
九
年
、
以
下
『
百
年
史
』
と
略
す
）
上
巻
、
二
八
五
頁
１３
（　
）　
「
義
塾
懐
旧
談
」『
三
田
評
論
』
二
五
〇
号
、
五
五
頁
。『
百
年
史
』
上
巻
、
二
二
七
頁
。「
義
塾
懐
旧
談
」『
三
田
評
論
』
二
三
三
号
、
四
一
頁
。「
余
１４
の
在
塾
中
に
於
け
る
珍
談
奇
聞
」『
三
田
評
論
』
二
二
三
号
、
六
頁
（　
）　
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
（
２
）『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
』（
解
題
・
解
説　
佐
志
伝
）、
一
九
八
六
年
、
二
〇
六
、
二
一
三
〜
二
一
四
１５
頁
（　
）　
『
三
田
評
論
』
二
三
五
号
、
五
二
頁
。『
百
年
史
』
上
巻
、
五
六
三
頁
１６
（　
）　
前
出
。
四
五
八
〜
四
五
九
頁
１７
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（　
）　
履
歴
は
、
西
川
俊
作
「
山
口
良
蔵
覚
書
」（『
福
澤
諭
吉
年
鑑
』
二
七
、
福
澤
諭
吉
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
し
い
。
１８
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
九
〇
頁
１９
（　
）　
前
掲
西
川
「
山
口
良
蔵
覚
書
」、
三
二
頁
２０
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
一
九
七
〜
一
九
八
頁
２１
（　
）　
同
右
一
四
五
頁
。『
著
作
集
』
第
一
〇
巻
、
二
頁
２２
（　
）　
『
著
作
集
』
第
一
二
巻
、
三
三
四
〜
三
三
八
頁
２３
（　
）　
二
〇
一
六
年
度
日
本
史
研
究
会
大
会
近
現
代
部
会
（
一
〇
月
九
日
）
２４
（　
）　
『
慶
應
義
塾
史
事
典
』
慶
應
義
塾
、
二
〇
〇
八
年
、
七
八
九
頁
２５
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
五
七
〜
五
八
頁
２６
（　
）　
明
治
二
年
四
月
一
七
日
付
藤
本
元
岱
宛
書
簡
。
同
右
一
二
八
頁
２７
（　
）　
『
著
作
集
』
第
一
〇
巻
、
八
頁
２８
（　
）　
前
掲
拙
稿
「
中
津
市
学
校
に
関
す
る
考
察
」、
一
〇
五
頁
２９
（　
）　
前
掲
拙
稿
「
中
津
市
学
校
に
関
す
る
考
察
」
お
よ
び
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
（
９
）『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
』（
影
印
版　
解
題
米
３０
山
光
儀
）、
二
〇
〇
四
年
（　
）　
『
資
料
が
語
る
広
池
千
九
郎
先
生
の
歩
み
』、
広
池
学
園
事
業
部
、
一
九
七
三
年
、
二
七
頁
。
３１
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
二
巻
、
一
〇
一
頁
。
年
度
別
に
市
学
校
に
派
遣
さ
れ
た
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
中
津
市
学
校
に
関
す
る
考
察
」
を
参
照
３２
さ
れ
た
い
。
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
二
二
四
頁
３３
（　
）　
『
中
津
歴
史
』
は
上
下
二
巻
。
防
長
史
料
出
版
社
、
一
九
七
六
年
（
初
出
一
八
九
一
年
）、
下
巻
、
二
四
五
頁
３４
（　
）　
下
巻
、
三
〇
七
〜
三
〇
八
頁
３５
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
二
巻
、
一
〇
二
頁
３６
（　
）　
前
掲
拙
稿
「
資
料
紹
介　
中
津
出
身
者
宛
小
幡
篤
次
郎
書
簡
」、
一
二
五
頁
３７
（　
）　
前
掲
『
中
津
歴
史
』
下　
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁
。
拙
稿
「
天
保
義
社
に
関
わ
る
新
収
福
澤
書
翰
」『
近
代
日
本
研
究
』
一
三
、
一
九
九
七
年
３８
論　　　説
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（　
）　
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
（
４
）『
三
田
演
説
会
資
料
』（
編
集
・
解
説　
松
崎
欣
一
）、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
三
頁
３９
（　
）　
『
著
作
集
』
第
一
二
巻
、
四
八
五
〜
四
八
七
頁
４０
（　
）　
前
掲
「
余
の
在
塾
中
に
於
け
る
珍
談
奇
聞
」、
一
一
頁
４１
（　
）　
『
三
田
演
説
筆
記
』
第
一
号
。
前
掲
『
三
田
演
説
会
資
料
』
七
八
〜
七
九
頁
４２
（　
）　
①
お
よ
び
②
の
一
部
は
、
前
掲
『
三
田
演
説
会
資
料
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
４３
（　
）　
「
三
田
演
説
第
百
回
の
記
」『
全
集
』
第
四
巻
、
四
七
六
〜
四
八
〇
頁
４４
（　
）　
「
下
手
と
自
慢
」『
慶
應
義
塾
学
報
』
二
三
、
一
九
〇
〇
年
、
四
六
〜
四
七
頁
４５
（　
）　
『
植
木
枝
盛
集
』
第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
六
六
、
六
八
、
七
三
頁
４６
（　
）　
前
掲
住
田
「
小
幡
篤
次
郎
の
思
想
像
」、
六
一
〜
六
四
頁
４７
（　
）　
前
掲
松
崎
、
九
八
〜
一
〇
〇
頁
４８
（　
）　
前
掲
『
植
木
枝
盛
集
』
第
七
巻
、
一
一
二
頁
４９
（　
）　
前
掲
『
三
田
演
説
会
資
料
』、
一
五
頁
５０
（　
）　
同
右
一
五
頁
５１
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
二
巻
、
二
二
八
頁
５２
（　
）　
同
右
二
四
二
、
二
五
一
頁
５３
（　
）　
『
交
詢
社
百
年
史
』、
交
詢
社
、
一
九
八
三
年
、
一
五
〜
一
七
頁
ほ
か
。
５４
（　
）　
同
右
五
五
頁
５５
（　
）　
『
慶
應
義
塾
紀
事
』（
慶
應
義
塾
、
一
八
八
三
年
）
所
載
の
「
慶
應
義
塾
入
社
生
徒
年
表
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
年
ご
ろ
ま
で
は
士
族
が
ほ
ぼ
一
〇
５６
〇
％
を
占
め
、
五
年
八
七
％
、
六
年
八
一
％
、
七
年
七
〇
％
と
減
り
、
一
〇
年
は
西
南
戦
争
の
影
響
も
あ
っ
て
か
ほ
ぼ
半
数
に
な
っ
た
。
そ
の
後
一
時
的
に
す
こ
し
増
え
、
一
二
年
に
は
六
七
％
に
な
っ
た
が
、
一
三
年
以
降
は
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
。
（　
）　
前
掲
『
三
田
演
説
会
資
料
』、
六
七
頁
５７
（　
）　
前
掲
『
交
詢
社
百
年
史
』、
七
七
〜
八
六
頁
５８
（　
）　
矢
野
文
雄
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』『
大
分
県
先
哲
叢
書　
矢
野
龍
溪
資
料
集
』
第
七
巻
、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
、
一
九
九
六
年
、
四
五
〇
〜
四
五
一
５９
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頁
（　
）　
『
交
詢
雑
誌
』
三
七
、
一
八
八
一
年
二
月
五
日
発
行
、
七
〜
八
頁
６０
（　
）　
川
崎
勝
・
寺
崎
修
「
解
題
」『
書
簡
集
』
第
二
巻
、
四
一
八
〜
四
一
九
頁
６１
（　
）　
前
掲
住
田
「
小
幡
篤
次
郎
の
思
想
像
」、
五
八
頁
６２
（　
）　
『
田
舎
新
聞
』
明
治
一
二
年
二
月
二
六
日
付
第
一
八
〇
号
６３
（　
）　
『
生
産
道
案
内
』
お
よ
び
『
英
氏
経
済
論
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
化
に
お
け
る
小
幡
篤
次
郎
の
役
割
」『
近
代
日
本
と
経
済
学　
慶
６４
應
義
塾
の
経
済
学
者
た
ち
』（
池
田
幸
弘
・
小
室
正
紀
編
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
も
考
察
し
た
。
（　
）　
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
（
２
）『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
』（
解
題
・
解
説　
佐
志
伝
）、
一
九
八
六
年
、
二
〇
六
、
二
一
三
頁
６５
（　
）　
藤
原
昭
夫
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
社
会
経
済
思
想
─
近
代
日
本
、
福
澤
諭
吉
と
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
』、
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
三
年
、
６６
四
八
〇
〜
四
八
二
頁
（　
）　
前
掲
住
田
「
小
幡
篤
次
郎
の
思
想
像
」、
六
一
〜
六
四
頁
。
ま
た
住
田
氏
は
、「
嫡
子
ニ
限
リ
家
督
相
続
ヲ
為
ス
ノ
弊
ヲ
論
ス
」
は
『
ア
メ
リ
カ
の
６７
民
主
主
義
』
第
一
巻
第
三
章
を
基
に
展
開
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
五
一
頁
（　
）　
安
西
敏
三
『
福
澤
諭
吉
と
自
由
主
義
─
個
人
・
自
治
・
国
体
─
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
６８
（　
）　
鈴
木
し
づ
子
『『
男
女
同
権
論
』
の
男　
深
間
内
基
と
自
由
民
権
の
時
代
』、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
６９
（　
）　
前
掲
舩
木
論
文
、
六
頁
７０
（　
）　
小
泉
仰
「
ミ
ル
の
『
宗
教
三
論
』
と
福
澤
諭
吉
の
宗
教
観
」『
近
代
日
本
研
究
』
二
、
一
九
八
六
年
、
四
五
四
頁
７１
（　
）　
前
掲
舩
木
論
文
、
七
、
一
六
、
二
三
〜
二
四
頁
ほ
か
７２
（　
）　
大
久
保
前
掲
書
、
二
二
一
頁
７３
（　
）　
山
内
祥
二
「
奥
平
家
家
老
桑
名
豊
山
と
福
澤
諭
吉
」『
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、
新
城
市
設
楽
原
歴
史
資
料
館
、
二
〇
一
一
年
７４
（　
）　
八
三
頁
。
雨
山
も
中
津
藩
大
身
衆
の
出
身
で
あ
る
。
７５
（　
）　
前
掲
「
小
幡
篤
次
郎
と
『
議
事
必
携
』」
六
〜
八
頁
７６
（　
）　
小
幡
が
『
民
間
雑
誌
』
に
発
表
し
た
論
説
と
し
て
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
参
照
し
た
明
治
八
年
五
月
の
一
一
号
に
発
表
し
た
論
説
「
嫡
子
ニ
限
リ
家
７７
督
相
続
ヲ
為
ス
ノ
弊
ヲ
論
ス
」
も
、
取
り
上
げ
る
べ
き
重
要
な
主
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
す
で
に
前
掲
拙
稿
「
小
幡
篤
次
郎
考
Ⅲ
─
「
女
工
場
の
論　　　説
（ ）３８６（甲南法学’ １７）５７─３・４─１９８
開
業
を
祝
す
る
の
文
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
近
代
日
本
研
究
』
一
九
、
二
〇
〇
三
年
）
で
論
じ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
省
く
。
（　
）　
『
民
間
雑
誌
』
第
一
編
に
は
、
ま
ず
福
澤
諭
吉
の
「
農
ニ
告
ル
ノ
文
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
幡
の
題
は
「
同
題
」
と
な
っ
て
い
る
。
７８
（　
）　
『
学
制
百
年
史
』
文
部
省
、
一
九
七
二
年
、
一
九
五
頁
７９
（　
）　
『
丸
山
真
男
集
』
第
一
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
八
八
〜
二
九
〇
頁
８０
（　
）　
一
〇
五
、
一
一
〇
、
一
一
一
、
一
一
二
、
一
一
六
、
一
二
三
号
掲
載
。
一
一
〇
号
よ
り
航
海
日
誌
。
８１
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
三
九
一
〜
三
九
五
頁
８２
（　
）　
『
植
木
枝
盛
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
九
三
〜
二
〇
〇
、
二
五
〇
〜
二
六
三
頁
８３
（　
）　
『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
五
七
、
六
五
頁
８４
（　
）　
同
右
八
一
〜
八
二
頁
８５
（　
）　
同
右
一
二
七
頁
８６
（　
）　
前
掲
松
崎
、
三
八
、
六
四
頁
８７
（　
）　
『
福
澤
諭
吉
伝
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
（
一
九
八
一
年
四
刷
）、
八
五
一
頁
。『
書
簡
集
』
第
二
巻
、
一
四
九
〜
一
五
一
頁
８８
（　
）　
注
（　
）
８９
５８
（　
）　
桑
名
豊
山
の
漢
学
の
素
養
に
つ
い
て
は
、
前
掲
山
内
論
文
参
照
。
９０
（　
）　
『
著
作
集
』
第
一
二
巻
、
四
七
六
〜
四
七
七
頁
９１
（　
）　
前
掲
『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
』、
二
一
三
頁
。『
書
簡
集
』
第
一
巻
、
一
五
七
頁
９２
